




                                       ▲郭校長艶光於歡迎會上致詞。 
  本校近年積極推動國際化，與許多國際知名學府進行合作交流，交換生為重點項目之一。在新學期伊始，國際暨兩
岸事務處於 103 年 9 月 12 日為交換生舉辦歡迎會，歡迎會盛況空前，本校郭校長艶光、國際處黃處長聖慧及國際處國
際合作組洪組長雅惠皆親臨現場與會。 
 






















 ▲國際處黃處長聖慧（左）於歡迎會致詞。             ▲國際處黃處長聖慧（右三）、國際處國合組洪組長雅惠 
                                                       與交換生合影。 
  
 ▲歡迎會盛況。                                     ▲德國交換生（中）於歡迎會上與學伴相見歡。 
